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Como parte del prograiiia de muestreos bentónicos del Sistema 
Litoral de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), el Instituto de 
Biología Marina de Mar del Plata realizó en 1968 la Campaña Go- 
> ena 11 l, a bordo del buque del Servicio de Hidrografía Naval, Aviso 
ARA Goyena. 
En las muestras obtenidas los Isópodos estaban bien representados, 
especialmente por ejemplares perteneciente al género Ma~crochirido- 
thea, algunos de los cuales resultaron pertenecer a una especie niieba 
para la ciencia, a la que denominamos Macrochiridothea robusta 
sp. nov. 
Esta nueva especie es la quinta conocida para Sudamérica, a las que 
debe agregarse u n  aporte reciente, M. uncinata Hurley y Murray, 1968, 
de las costas de Nueva Zelandia. que completaría las seis especies de 
este género. 
A excepción de la especie neozelandesa. los demás representantes 
del género se conocían para el sur de Argentina y Chile, sin sobrepasar 
hacia el norte los límites de la Provincia Biogeográfica Magallánica. 
~Wacrochiridothea robusta sp. nov. constituye entonces un hallazgo im- 
portante desde el punto de vista de la dispersión de ese género, ya qiie 
es la especie más septentrianal conocida hasta el momento (37'57'S, 
57"28' W )  . 
Esta nueva especie vive enterrada en fondos arenosos del Piso Infra- 
litoral, y su captura fue posible gracias al  empleo de la draga P i c a ~ d .  
Macrochiridothea robusta sp. nov 
Material estudiado 
Campaña Oceanográfica Goyeiia 11: 
Estación 3. 1968. 37'57' S, 57'28' W, 16 m, arena fina. 1 hem- 
bra ovígera (holotipo ) . Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", no col. 27.327. Largo total: 8,9 mm. An- 
cho total: 4,7 mm. Largo segmento terminal: 2,8 mm. Largo cabe- 
za: 1,4 mm. I hembra ovígera ( ~ a r a t i ~ o ) ,  Muséum National d'His- 
toire Naturelle, París;  3 Iiemhras inmaduras, colección particular. 
particular. 
5 Trabajo realizado con el auspicio del Consejo Nacional de Investigaciones Cien- 
tíhcas y Técnicas d e  l a  República Argeiitina. 
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Estación 6, 1968. 38'01'S, 57O26' IV, 22 m, arena mediana-fina. 
1 hembra  adulta ipa ra t ipo ) ,  colección particular. 
E l  cuerpo es subtriangular, ancho anteriormente y aguzándose hacia 
la extremidad posterior; el  anchq máximo se alcanza a nivel del  pri- 
mer  segmento torácico libre. La superficie dorsal es lisa y de colora- 
ción blanco-amarillenta en lo* ejemplares fijados. Los bordes látero- 
posteriores de los somitos pereionales llevan insertas cortas sedas 
simples. 
La cabeza es angulosa y mucho más ancha que larga. Culmina nn- 
ter iorn~ente  en  una suave prominencia roma, por debajo de l a  cual 
emerge la lámina frontal que hace las veces de rostro. Lateralmente 
los bordes de la cabeza se expandrn y llevan una incisióii característi- 
ca delimitada p o r  dos prolongacioiies muy agudas;  la posterior posee 
una espina larga que emerge \entralriiente. Hacia la parte posterior, 
la  cabeza encaja profundamente en el  primer somito pereional libre. 
Los ojos dorsales son casi imperceptibles en los ejemplares jóvenes: 
e n  los adultos no se los distingue. 
Los somitos torácicos presentan una marcada convexidad que aiimen- 
ta hasta el  sexto inclusive, y el  nivel de los mismos decae bruscamente 
en  el resto del  cuerpo a par t i r  del séptiaio segmento. que por  esta caii- 
sa queda prácticamente oculto por  el soniito precedente. 
Las zonas laterales del  pr imer  segmento pereional libre, que son 
casi una  vez más largas que l a  zona media, están deliii~itadas por  uria 
suave carena oblicua que excede el límite posterior del somito, cul- 
ininando en sendas espinas proyectadas hacia atrás. Los d e m á ~  soinitos, 
en  caiiibio, son lisos: sus bordrs laterales, excepto los tres últiinos, 
están orientados hacia la zona ventral. 
Las placas coxales de los tres últimos segriientos pereionales están 
separadas de los tergitoi resppctivos p o r  suturas;  las del últ imo so- 
mito, sin embargo, están parcialmente ocultas po r  las del  segmento 
precedente. que  son largas. encurvadas liacia adentro . de posición 
dorsal respecto de  la par te  posterior del cuerpo. El borde distal del 
sexto somito. que es el  más largo de todo<. culmina hacia la parte me- 
dia en  una punta que se repite. aunque en forma evidente, en el sép- 
t imo segmento. 
E l  pleotedson está formado por  cuatro segmentos, los tres primeros 
subiguales y en  algunos casos difíciles de delimitar a causa de las con- 
tracciones producidas por  el  liqii;do fijador. E l  cuarto, que es el seg- 
mento terminal, es largo y angnslo, subtriangular y de bordes laterales 
algo curvos. Dorsalmente presenta una  espina mediana anterior que 
da origen a dos caienas laterales de posici6n oblicua que culminan en 
los bordes laterales del segmento terminal. y una  única carena me- 
diana que desaparece sobre el extremo distal puntiagudo. donde se 
insertan numerosas sedas plumosas. 
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Las antenas 1, algo más largas que las antenas Ii. están formadas por 
u n  siiripodito de cuatro artejos, de los cuales el priiilero es corto y 
muy  ancho, el segundo es más angosto que e l  anterior pero dos veces 
s u  largo y e l  tercero y cuarto delgados. más cortos que el antcrior res- 
pectivamente. El borde interno y externo del primero j segundo arte- 
jo  peduncular es crenulado para  permi t i r  la  inserción de largas sedas 
que  llevan sobre SU mitad distal pelos muy cortos en  algunos casos, 
más  largos en  otros, sin llegar a ser clásicas sedas plumosas. Cerca de 
l a  articulacibn entre e l  segundo y tercer artejo, sobre e l  ángulo iilter- 
no, se inserta una espina corta prol-ista de  mult i tud de  largos pelos 
m u y  delegados. E l  cuarto artejo lleva, cerca de la  articulación coi1 
el flagelo, tres grandes sedas espatiiladas. E l  flagelo aritenular está 
formado por  dos artejos;  sobre el extremo distal del primero de  ellos 
se inserta una  seda espatulada, 5- en el ápice de l  segundo, tres o cuatro 
sedas simples y largas. 
Las antenas 11 poseen u n  simpodito forriiado por cinco artejoe. El 
pr imero  es niuy corto, el segundo varias ieces más largo que  e l  ante- 
rior, posee en  su  par te  media externa una saliencia pronunciada se- 
guida hacia la  parte disial de largas sedas cubiertas de  pequeííos pelos, 
y sobre el borde interno del artejo algunas oiras más cortas. Este t ipo  
de seda se repite en  los bordes laterales del  tercero y cuarto artejo, 
aunque los pelos secundarios presentan u n  estado de desarrollo muy 
variable, tomando en algunos casos e l  aspecto de  sedas plnmosas, que  
se prolongan sobre el borde interno del  quinto ar te jo ;  el margen ex- 
terno, en cambio. posee sedas escasas. E l  flagelo antena1 está formado 
por  nueve artejos: e l  primero pro\isto de sedas siniples medianamente 
largas sobre su margen interno y los últimos con sedas muy cortas que  
culminan en  u n  pequeiiíiiino hotón apical;  las sedas sobre e l  artejo 
distal son más largas. 
La$ mandíbulas carecen de palpo. Sus bordes masticatorios son 
fuertes y bien pigmentados. La n-rorfolcgía de la mandíbula dererha 
se observa en la figura correspondiente. 
Las maxilas 1. de  morfología usual, poseen una  endita externa ro- 
busta. provista en sil extreiilidad disial truncada de doce espinas grue- 
sas. algunas s:mples y otras provistas de fuertes dientes. La endita 
interna. más pequeña que  la anierior, lleva en su extremidad dos lar-  
gas sedas provista de  pelos en su mi tad  distal, acoinpaíiadas interiia- 
rnente de r t iac  dos prqiiefias. 
Las inaxilas 11. pec~ueíías, poseen tres enditas, siendo las más exter- 
nas articuladas y l a  interna fija. S o l ~ e  l  extreiiio apical de las do$ 
externas se inserian tres o c u ~ t r o  sedas ~ e c t i n a d a s  respectivamente. E l  
Iól,ulo interno lleva siete setlas, algunas provistas en su mitad dicta1 
de  pelos simples y otras ~ e c t i n a d a s .  El margen interno de  la  endita 
mediana l l e i a  sedas simples medianamente largas. 
El maxilipedio está forrnado po r  coxa y basi con su ca r r e spond i~n-  
te endita. epipodito y lamela. todos separados entre sí por suturrrs. 
Sobre e l  extremo distal de la  endita rlel basipoclito se insertan doi  
gruesas espinas pectinadas en el ápice. Lateralmente se observan dos 
Láni. 1. - J l<to .oe l~ iv ido thcn  ?.ol>~isla SIL u o v .  Ilioiotipoj : 1, ~ i s t a  general ; 2, antena 
1 ; 3, borde niaaticatorio inandibuln. dereclia : 4, niaxi l ;~ 1 : 3, iiiaxilii. 11 ; 6, l a r  
pereiopodo ; 7,  20 lile6podo. Escala en niiliiiietros. 
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procesos encurvadcs que enganchan con los correspondientes a l  rilaxi- 
lipedio del lado opuesto. El palpo eslá formado por  ciiatro artejos, la 
mayoría de ellos horcleados por delicadas sedas simples acoinpai'iada$, 
en  el horde interno,  por  ctras sedas largas y ro21ustas que llegan liastn 
el extremo apical del filtinio artejo. 
El pr imer  pa r  (le perei6podos es irn a i~éndice  riiuy ro l~us to ,  tipica- 
mente subquelado. E l  propodo cs iiliiy globoso y lleva so l~ re  su horde 
interno niultitud de cortas sedias griieias y romas. en cuyo extreiiio 
apical emerge el e je  delgado qiic culiiaina en un pequeiio botón apical. 
dcoirrpafian a estas estructuras largas sedas siniples. que  taiiiliiéu se 
hacen presentes en las zona externa dieta1 de este arlejo. El carpo es 
muy pequeño y sobresale en el lado iiiteriio en forma de 1111 gran 
tubérculo cónico en cupo ápice se inserta iiaa fuerte espina:  bordeári-. 
dolo se encuentran numerosas sedes siiilples. 
Lcs pereiópodos en general preeeritaii una iiiorfología poco iisual. 
todos ellos densanlente cubiertos (le larpaz sedas. E l  segundo y tercer 
apendice son buhiguales: el mero. cimipo ! propoc10 tienen foriiia irre- 
gular. E l  dactilo. m u j  pequerio ? rccur\-ado so l~ re  el propodo. es inuy 
difícil de uercibir. Formando Iiileras bien definicla5. =obre todo a lo 
largo de  propodo. se observan nuiiieio-a> sedas simples p largas. abun- 
dantes sobie todo a a i t e l  de la> :rticulacionc~. 
El caiarto pereibpodo eq algo iná* regular que los anteriore-. Los 
artejos son más largo* y están ~!en~ai l iente  cubiertos de sedas. Ent re  las 
que emergen del ápice del piopocJ,o se observa u n  corto tubérculo có- 
nico. que representa al dactilo, 
E l  quinto pa r  tle pereiopodoa tiene la particular:dad de poseer un 
rarpo que  se pio)ecla ~ e n t r a l u n e n t ~  en una  estructiiia en forma de 
abanico bordeada disialniente por  numerara. sedas laigas. E l  proljotlo. 
que  posee en  511 horde externo varias Iiileras de sedas. presenta ciepie- 
siones longitudinalea eil el ápice de las cuales emerge el dactilo cónico, 
algo más largo que e l  del apén(.lice anterior. 
E l  sexto pereicípodo, más estilizado y largo que  los anteriores, posee 
xin dactilo en forilia de cono truncado y en  su extreiiiidad se inserta 
tina larga seda simple J roma. Cerca de la  articulación entre e l  artejo 
v la seda se o b s e r ~  a uiia corta seda provista de pelos en  su mitad distal. 
El propodo. cerca de la articiilación con e l  dactilo, lleva insertas largas 
sedas I~iuectinadas.  
E l  s é ~ ~ t i n ~ o  pereiópodo es siniilar en su estructura general al apéndi-  
ve anterior. Adernás de sedas simples, en el borde externo del mero, 
carpo y en la cstreliiidad del propado eriiergen largas sedas p r o ~ i s t a s  
de espinas laterales orientadas hacia e l  ápice de la  seda. Una de  esta= 
lnisrnas estructuras aunque muy larga, se inaerta sobre la extremidad 
truncada del corto dactilo. 
La morfología del  primer pleópodo es similar a la  del segundo j 
iercero. E l  cndópodo j exópodo de todos ellos están bordeados por  
largas sedas plumosas. Internamente los protopoditos respectivos llevan 
redan cairradas que  enganchan con las mismas estructuras del  lado 
opuesto. 
El largo protopodita del  urópodo lleva inseitac en  su extreiiiitlad 
dista1 la5 (los ramas. interna y  externa. una  de ellas casi la  mitad más 
corta que la otra. Bordeando el protopodito del iirúl3odo sobre ei mar- 
gen externo se encuentran larga* sedas simples eii la  parte proxirnal 
4 luego plurilosas, que  se continaan en  los boldes de ambas ramas. 
Sobre la superlieie ventral riel urhpodo se insertan largos peios simples 
rsparcidob, 
Las especies de ils'ncroch;~iclothea conoci(1as oscilan en  u n  rango de 
tairiafio que va aproximadaiiienle tlesrle los 4 mil1 (M.  s e t z f ~ r  Menziec, 
1962 : 41. uncimatu f Iu r l r j  j Mrirraj ,  1963) liasta los 11 niin ( M .  m i -  
clzaelser~i Qhlin, 1901 1 .  Ilucrochiriclotliea robustci s ~ ) .  nov.. de 9 iiiiii 
de longitud, se ubica en consecuencia entre las especies más grandes. 
E n  totlas las e s p ~ c i e s  del género, los ojos presentan escaso desarro- 
llo. Heinos observado que e1 pigmento (escaqo ril algunos ejeinplares) 
puede retiaerse de tal manera que  aparenteineiite parecen carecer to- 
taliiientc de ojcs. Esta retracción se acentúa iiiiiclio iiiás en  los ejem- 
plarcs fijados, E n  e l  caso de ld nue la  especie sólo fue posible observar 
los ojos, muy poco conspicuos. en los ejemplares pequeños. Es  por  ello 
que  creemos que antes de  negar rotundamente la  existencia de ojos en 
una especie es necesario procurar la observación (le ejemplares prefe- 
renteniente vivos, o I ~ j e n  de una gama suficiente de e j e i i ~ ~ d a r e s  de tanla- 
ño \-ariado, J-a que en  ciertos casos estos órganos a l~arentcmente  degene* 
ran  con la  edad.  
Todos los autores que han  diagiiorticado al género Macrochir ido-  
thea  mencionan e l  Iieclio de que el segundo y tercer pa r  de  pereiópo- 
dos son prehensiles o siibq~ielados. Creemos que este adjetivo es rin 
tanto ostentosa ya que  en las especies conocidas e l  dactilo de estos 
apéndices está en vías de franca reduccibn. Si bien está más o menos 
desarrollado en M. uncincira Hurley y Mur ra j .  1968, es pequeño en 
ill. s tebbingi  Olilin. 1901, y &l. sctifer Menzirs, 1962 y muy difícil 
de pecibir en &f. robusta sp.  nov. 
De las seis especies conocidas, a excepcióii <le la especie neozelan- 
desa. dos son exclusivan~ente cliilenas (M. michaelseni  y M .  se t i f e r . ) ,  
la  primera de  Punta  Areilas sobre e l  Estrecho de Magallanes y la se- 
gunda de 40'33's. es decir en aguas del  Pacífico. 11. k r u i n ~ e l i  Nic:s- 
irasz, 1918, se distribuye desde la localidad c l~i lena  de Pun ta  Arenas 
liasta los 49" S. en plena plataforina argentina. sobre e l  Atlántico. M. 
stebóirzgi Ohlin. 1901 ostenta una  di5tribución muy amplia, siemprc 
c1enti.o de la  Provincia Biogeográfica Jlagallánica, ya que  desde lo5 
41° S en  e l  Pacífico laaja p o r  Tierra del  Fuego (Argentina) y luego 
asciende pos  e l  Atlántico hasta las Islas Mal~rinas (Argen t ina ) .  siendo 
la Iocaliclad más scptratr ional  los 45" S. en e l  borde de la plataforma 
argentina. 
M .  robztsta sp. nov. fue hallada en la p l a ~ a f o r m a  I~oiiaereiise aprnxi- 
nladainente a los 38's. !o que  amplía nota1,lemente la zona de  disper- 
sión de eite género. 
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E l  rango de  distrihuciun hatimétrica de las especies conocidas e3 
muy amplio,  ya que oscila enlre O m y profundidad es que  exceden lo- 
100 m. Sin embargo la profundidad máxima es mu? poco precisa ya 
que  se remite a una estacirjn del Discolery iSt. '$5 7721 en donde 
el rastreo se realizG eniie 309 y 162 m. 
Tomando como base las elales confecrioiiatlai por  Rlenzirs (1962)  
y Hurley y Murray (19681, fue reelaborada una nueva c la \e  que  
incliiye a todas las  eqpecies del  género Narrochirirlothea. 
P .  Areas dorsolaterales del ler segiriento toricico libre prorectadas posteriririiiente 
en una rspiun. Siiporíicie toriLcica dorsal restatite lisa. Placas cosalrs (le1 60 
segtrieiito tor;íoico libre, el mlis largo clel torax,  eiiciirvudas hacia acleiitro, por 
eilcinia del plei~telsori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  X. robzistci SI). iiov. 
1'. Sin esta, conibitiaci6n de  caract.erca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2 .  Pereiópodo 5 cou un gancho iiticiii:~d» pr«iiiiiieiite eii el borde i i i teri~o de l  isquio 
,II. i~? i c i r~a ta  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ' .S in  este car5oter 3 
3 .  q o s  y tiib6rculos dorsales del cuerpo aiiserites.. . . . . . . . . . . . . .  M .  ?i i ic lr~r t~lse~i  
. . . . . . . . . . . . . . .  3 ' .  Ojos preseiites, con o si11 tiil>ércrrlos tloruales eu el ciierpo. .1 
4 .  Cori agiidos tiibérciilos dorsales en el ciierpo.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  stebbir~gi 
4 ' .S in  est,e carieter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
5 .  Apice del l~leotel~ori  proviuto de iiiia e s p i u a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M .  setifer 
5'. Sin este car ic ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l .  k ~ u i n i e i i  
SU>Ii\IARY. - Nac~~ochiridofhPrrn ~ o b i i s t n  sp. nov. is de~c r ibed  ihnd illiistraterl. 
Sh i s  syiecies has been collected iii Guenos Aires Proviucr (Argeritina) sandx bottorns 
a t  16-22 1x1 deptli. 
Due to thiu discovery tlie geograpliical distribution of the geiiiis esteiida fart,her 
iiortli in the Atlantic Oceau. The p:iper iiicludes sorilo obuervatioiis of tlie genils 
Unc t~och i r ido fhen ,  sud  a key to t he  kiiowii species. 
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